







Instrción de II nuncios comunicados ree l~m
gacetillas, en primera, ICreel;) ~ cuarla plao
precios con\'cncionales.
¡';squelas de defunción en primera y cuarta I",j.
na á precios reducidos.
acerbidad)' cJcstelllplaoza r.1l las rl'ases. que
dudo pueda cilarse otro pjclllfllo igual 1'0 los
rastos dc hls poll~micils periodísticas, Aquel
IOno mordaz, 3J;resi'/o é in!'llltanle ha ido
siempre eo CtJlltintlo C1'e,~cendo, ha!lla el PUllto
de que en su úlliml) ('s('ril.) 1lI(' da los t1ietn-
dos df' .~Ofi,~lll, bcdadrón, nrrOf!:tllllC eDil arro-
gancia jllmá.<r t'Wa 1U olda; uq,rlllloso rOIl 01'·
gullo jamlÍ,~ I.'uto en hombre alg//lIJ3. Pel'o lIO ('~
precisamenle por estos epill'tos y otru'. pal'f!·
ci,lo:. por 1(, f1Uf' me reliro d(' la palC'slI':¡, ¡lnr-
quc a lodos ellos liD les cio)' lilas iJllpOI'I:Jll~'ia
d~' la qlle reallllente liplIPII. ,~t'dll illdullalll.'
mente ('(CelO de tilla gp.lli:l!id:1(1 del l1lonl('nto
Ó lal vez de UIl car:ic\{~I' ng'l'iado pOI' C(lll:,:l~
que llludlasVl'cCS se soiJl'epoll(,1l ~IIIUrSll'll \'n.
lutllnd. Si me I'clil'o l'S pUl' otro IIHlli\'O rn:'15
grave. Es qllí' cl ~l' f:arlal'do 110 lit'Uf' llillg'ÚlI
reparo en formuliH tl"CI'ciOrll'S ;!1'fI¡'lihl". jlli.
rios lemCI'arill~ (Iu(' IUf'~n $1"' ~nza 1'011 lituz: r-
10s:"1 los vientos de 1:1 publicidad. Dos dI' ',-
lUs voy Ú cit¡lI' como I'Jf'lIll'lu ~ drlllo~lr:",j, 1
de lo que afirmo.
Par:¡ proh¡lI' Ú \05 Irrlor'e':' r¡IIP yo 1'1":1 1 I
hOI1lI11'C tan illrplo e i::llflr'"IIf' que ui ~ie¡lIl1'
ra se me alC':lllzahn que IwIJia dirt'I'I'Il¡P~ I"ji
ciolle:; ¡irl Ihio Cn~lI(111U. t'OlllO t'olllpadt'i'ido
de mi, hizo ("llllj~1lln la rila tiC' 1,1 f'di('i('JlI qllC
yo m:lIlf'jabu: dicil"nt/oll's 1111f' 1'1'fI ¡jf' 111 LiIJl'I"
ria 1'l'lif,:;itlsa ¡JI' H:lI'('{'lolla. 011'3 \"'Z pHr'a dI'.
llloslra"!ps ~in lltllla tnmhit"1l (jUf'.I .. lIada ¡Ira
yo capaz lIr jllz~;II' con cl'ÍlI'I'i,) propi'l, 11'" di·
jo que IlIi COlljclul'a sobr'" la l'¡'liquia dI'''' fI
LOI'ell],(1 'lile ~I' g'lIartlil ell Yl"'bra plllJI' [¡I'llal'·
1:1 :11 pi!' tic la Itltl'n dc l0" Bnlalltli:-l.¡". r:Oui '.
re rI ~eli(ll' Cai"ltlrdo, dl'5l':l1I IlIs 'lf't'\Ol'h ( " I \
~IO'q'~:\ \ \lila p ll,·ha ¡'loI" il ¡"'(Ill' di' "
a'ld);J~ lH'a~illlll''''I'l'all ('II!llpll'l¡lIlll'lIlf' g.l JI ~
los juicius dc t'se ~eilur, filie cr;lll 11i 1.. i
Jaca 22 de Noviembre de 1902
RED.'CCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28
cierlO esudo de lIojedad que se relleja en los mercados
eallellano! y aún en los de Aragon, en los cuales p"reco
vacilar la firmeza de acmana! antel'iorc~.
Tanto en unos como en otrOs, las oscilaciones de los pre·
cio! carecen de importancia; si un dia pierden algunos
eéntimos en cahit., alliguieul6 w reponen, Ó si alcanzan
algana pequeoa aln es para perderla IUI'go; de m':J06ra
que puede aftrmarse que los precioa, por término medio,
liguen siendo 101 miamos que desde hace m{¡s [e UD mes
,ieDen rigiendo.
Duy por terminada, por lo que il mi rcsprc·
'3,la di:::ctlsión entablada eOIl el Sr, Cnil3rdo.
Of'stlc el primer arliculn ¡le f'stp sPlior , o ~IU­
drian mellos ¡fc obSt'f\':H lo; lt'clorrs dI' !."-
Mm-TAÑA tal acrimol:ia ell los conceplos, luoln
~~~~~~~~~~e , i!
E littita J+Slttdal =
-~._- ~i¡
Unioa y eaolu.ivamente para los enfermoa~-i
de los ojos, á oargo del muy conocido y acre- at
ditado médioo oculillta D. Antolio Barrarla, ¡~
catedrátioo qne ha Ilido de dioha especiali.~
dad en la FaooltlLd de Medicina de S.laman. tif 1
ti ca y antiguo Ilyudante del Dr. Cervera de a
la Madrid, '*
r:¡ Se practica todo género de operaciones en li~
!llos ojO!. 00000 sou Catarata:" Ri,ja8, Pupi- af
tri lfU orttficialu, EafralJilm,oa etc. etc. a
Horas de ~onlulta: Todos los días de nue-t~i
ve d. la manana á una de la tarde. @'i




que lalleclo el dia 25 de Noviembre de 1888,
E_ I. P_
S~MANARIO UB~RH YDE INT~RRSES MORm~ yMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABADOS
Todas las misas que se celebren en los altares de los Dolores y el de la Parroquia, de siete á diez
de la mañana del proximo dla 25, serán aplicadas po.r el alma de la señorita
D:VICTORIANAGAVíN LOPEZ
•
Su madre, hermanos, sobrinos, tios, primos y demás parientes, ruegan á sus amigos y demás




E-~ bCA: Trimestre-usA. peseta.
fClRA: Semestre '!'~ pesetas J lS.l .DO.
ExfBA1'IJEJlo.-Id. ~ pesetas, 8.1 año,
SEMANARIO DE AVISOS
El arribo de algunos earpmealOa de trign ruso.1 puer·
• de Barcelona Ilrve de hlse dude mitad de l. pauda Ie-
lbana para el ai¡¡lteciroieoto de la molinerla catalana, que
tGllio cs ubido, desprecia los productoa del país siemPre
qlle en regulares condiciones lieoe Amapo trigoa eJ.lraDJe·
ti. Esla ,clilud l1a creado en el mercado de BarcaloDII,
.lUIOADO DE (¡)ElllEAUI
BOlETlN RELIGIOSO
, ' 1 ¡
SANTORAL
ft Sdbado.-Slnla Cecilia y Sanlo! Filemón., P.ng·
r.aeio,
!3 Domingo,-Santol Clemente, SilOoio J Aotiloquio,
¡SJlltas Feliclttl J Luerecia.
~i Lvnu. -SaotOI Juan de la Crul, CriJógono J Veli· I
lt!imo J Sanus Flora Maria J Fermina,
!S Nartu.-SanLa Catalina y S.nlO6Gooulo Mercurio
, Garci•.
~ Miércoles,- Los Oesposorios dA Nuestn Señora,
&alllos Pedro Alejandrino, Conrado y Fauslo.
,2i Illevt,.-~antojFaenndo, Primilito, Virgillo, V.le·
1'lino, Mh.imo, Severlaoo y lostral.
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Eoviamo, nueetra más llincl!lfa eabor,b
o
.
nueetro buen amigo y p6.ieano el capellán p"
del olero cast.renll., al ,e"ioio de tr,opll
plaza de ZaragoZll, D: Tomáe Raval JaTlerr•
reaiente asoeneo al empleo inm.diat.o.
tivos fuodad08. dE'jaron de venir. De 8uerteq 1
presentación del gobierno á IIU! Cortes, ha sid:e
Icrnoe, el> grao parada, cooala música y llUl bao
r1II8 por delantE', reta odo é todo el mundo y sin
dir beoevoltmcills á nadie.
"" II
Mochos de los que asistieron ayer al COD
esperaban prelenciar una Sentí¡ babel parlame
tia, es decir, rE'6.rieodo k la vida politica 6Uceaoao
lebtes en la vida unlversitaril:i, ;v.aa e.~pecie de
tin de las oposiciones en que resultase apalead
molido el gobierno: 00 ocurrió nada de esto. Ac~
al contrario, la ma,oría aaludó al nuevo mini& '.
cuando ést6-S8 presentó en el banco azul Con
aplauso prolongado y eotUEiasta. Y á part:r de
momento, todo el mundo ha .comprendido lit
combate ha de 8er rudo, pues DI el gobierno ~
trega, ni la mayoría Be node.
El interés de la sesión de ayer se cifraba ea
dil>CurBO del. Sr RomE'rO Robl~o. ABÍ es que tIl
se le euUcOO1Ó la. palabra. ae hizo en la saia UD a'
cio doude se hubiese senttdo el vuelo de una al
Pero decididamente el batallador tribuno tiene
Santo de eapalda¿: ee le es.:::.ucbó con el inte~
!n~pira la rE''felación de episodios que de la ti
íntima trllsClend~3ala f!úbllca. No logró, liD
bl\rgo conVE'ocer á nadie de que eo sus trato.
contratOS cou el Sr. Moret ., el Sr_ Saguta
aquel regateo de carteras y de ventaja6, p ,
con de¡:,interé8, supeditando todo al triu!\ro de
idual liberales, Pocas v-actS se-habrá mostrado
al desnudo el apetito del poder, el afán dll mu
que en la conducta seguida por el Sr. Romero
bledo estO:i dial>. Habia pronuociado Do hace
cho UO discurso dedicado exclusivamente á COm
tir al Sr Sa~asta, á presentarle por 1111 ruioa (¡i
COlDO uu pelIgro para los intereses públieo8, H
mes: recogió la~ murmuraciooea anónimas dt
pasillos y las llevó al hemiciclo, arrojando sobrt
politica liberal sombras de inmoralidades que
hao podido ser despejadas.
Pued todo esto lo olvidaba ~ustoso el Sr. Ro
Robledo y se orrecio. á'ser ministro bajo la presid
c,la del Sr. Sagasta, y en contacto diario con 10$
habían. ~11.frido 'sus diatribas m&1dicientea. Por g
de que sea 1'&: elocue.ocia. del Sr(RomllrO Rabi
no puede volver lo blanoo negro Di presentare!
terés bastardo por mangonear en poUtica, com(l
oegaciÓD aoprema por la patria.
Baet6 al marqoéede la Vegl de Armijo,al
allidió en IU di&c!lrao ..en términos pocos co
descender a\ escaño y justificar 8U r6fisteocil'
Romero Robleda, fuese ministro de lo Goberoa
pór la incompatibilidad morltol qu" babia eDIl'!
mayoría y aquél, para que la mayoría tributase
Presideote de la cámara -un aplauso cerrado.
•11, 11 •
La tarde de ayer no fue del todo mal. parle!
Qierno. Sin embargo, el Sr. Romero Robledo
guió clavar eo la situación un dardo venenoso.
habilidad pérfida logró relacionar la salida de
señores Montilla, Rodrigañez y 5uárez Inclí~
cierl08 rumores maldicieutes qUé sobre la gE!$.ti6
est08 exmiD1stro~ ciroulan en 108 mentIdero¡.
Tuelto á su antigua láctica de -pooer en eutT
la providad de 1011 adveraarios. Coo ello ha
dido aparecer como vfctima de nna grao íot
delDQstrar que el Sr. S3gastajamáB pens6setU
te en hal:er I~ coocentracióo,sico en servirse:ca:
de pantalla para prescindir de tres cnmpaotrlt
gvbierno dt8graca.ado8,-asi los calificó. .
de espera que en la sesión de bo, el gOblelGO
teste cumplidamente á e::tos ataque¡. AJer el
te se suspendiÓ sin tener oportunidad de b
Entretanto ha quedado flotando sobre laesce~
atmósfera pestilente que 00 faVDrece en lo mi!
nimo ciertas reputaciones y pre.:tigios, Díe6t
las oposicione8 piensao redoblar los ataqurspo:
lado que se considera el más débil, y en selll
estado los animos se abre hoy la seiión, Nada
do anticipar de ella á los lectores, porque ell
político comenzará muy tarde. Nótase grall e
C1ÓU en 108 áoim08 y quedao-lo diré coo rr¡.oet
Quijote _"puestas y levantada.s en alt~ l&ll
ra8 espadas de 108 d08 valerosos,. eOOJadOli
tientes. l) -Afonta,"ié8.







De8ptw tú la cmis
La crisis quedó limitada, tras las peripeciu que
narraba eo mi última, á la salida de los seflOTeS
~uart'z Inclán, RodrigañE'z y Montilla ya la susttto·
ción de éstos por los Sres. Amós (D, 8a!.>'ador).
Kgullior y Puigcerver. Que.1ó pues de.¡echada, Y no
podia ser por menos, la 50lucióo Romero Rabi do, y
5e ha formado un gabint'te fusiooista h()mogén~o,
doode figurau tres personalidades de gran rC6peta-
bilictad.
Parlamentariamente el gobierno ~igue estaD:do
débil: uo tiene más orador que Moret. El Sr. Pmg-
cerver posee ellcaso fuego orat?rio: el ~r. Eguilior
10 mismo v el ::r. Salvador Igual. Tienen ambos
palabra insinuante y persuasiva, simpatias unáni-
me.. en la mayorill y en las oposiciones; pe~o care·
ceo de aquellas dotes tribunicias tao nece,.,arla8 aho-
ra que el peligro mayor e..tá eo las Gortes. .
Si este escollo se Balva (muchos [('\ dudan) la vida
del gobierno está asegurada basta. l~ primavera
próxima, Los que dudao que l08 fuelOOlstas coman
el pavo, se fundau en la8 dificultades parlamenta·
rias que 8e les ofiecen.
Los conservadores y maurist&s combatirá o, al go-
bierno cou severidad; 108 canalejistas estáll dispues-
tos ti utilizar todo", los recurSOS del reglamento pa-
ra hacerle imposible la vidaj y 108 romeristas ¡no
se dIga! Desde la cabf'za de D. Práxedes en adelao-
te, todo les parece poco. A estos "uguri~¡;; ha res-
pondido el gobierno hacit'odo un ll~tnalfilentoá ~a
maY0TÍl:i Relipondlendo á él, concumerou é Madrtd
todos los diputados ausentes. Sólo cualro, por mo-
La! eeftorit&e que reciben educaoión é inlltruo-
ción en el colegio de las Hermanas de III Cartdad
de Santa Anll, celebraron aJer c.on gran pompa la
fes~i'fidad de la Presantaeión de Nuestra Sallara.
A las ocho de la mallana, mientras las Herma·
nas caotllban en el coro escogidos mot.etea. el
M. l. Sr. D. Tomás Ara celebró el sllnto sllcrificio
de III mIlla, repartiendo ti. IIU terminación el pan de
lo.~ augele! á un gran núme.ro de JoTencitae y n~­
fl.as de todu 111.8 clases SOCIales, que con r.cogt~
miento y formalidad rara \'ez viet08 en su corta
edlld, 8e llcercaron á recibirlo, PQniendo con eUo de
mllnifio:lsto los sentimientos de piedad y religión
que aquellas beneméritas profesoras saben im-
primir en los tiernos eorazonee á. ellas confiadoe
para su formación y educ~ción. .
A 111.9 diez y ouarto, segun estaba anunCiado, to-
das las alumuas de "$ant.ll Ana n slllieron del cole
4
gio en bien orgaDlzada procesión, entonlludo pia.
dosos y alegres cinticos, para recorrer las clllles
del Coso, tiol y Anchll de Santo ~omiugo, CUlltro
llngelícale:l jovencitas, llevaban á. brazo sobre ele-
gaut.e peana. adoruada con profos!ón ¡;te flores, UDll
precioslt. esoult.ura de Ma.ría, q'lIe' -mtl! tarJe III nI.:
15.tlo Dol~rel Ni,.tlla'; t.omó en sua mlloUOs y preaenló
1 entrl'lgó á¡aacia'dote, quien la. colocó en el oen-
t.ro del altar DiAyor, oou "i:treprochabl6 y artístico
'gusto ad~rnado é ilulDina¿o. A contiuuació.n dió
priooipi,p fa misa que fué c811tada por la. caplllll da
la Catf:' lral, y en la que ofioió el M. 1. Sr. 0, Ma-
riano Martinf'z, ocupando la. citadrlt,. sagrad" el
joven orador O (g'da¿io Caudevilla, quien 0001 su
peciulíar elocuenclll' y iílegaRcfa .en eJ. 9-ecir, ~oaq.tó
ias glories de Mari,,· y exhorto a la.,s ]OVenOl;as "
~eguir el oamino que SUB virtuou-s y expertas
p'rofeso\rasles t.Taz.-ran¡ oración hermosa, de la que
oimos hacer loe mil' call1roeoa el0lioa all.lH$O 1
numerOAO publtoo tjue la 8lIOoohó. •
Termina.doe 1m; aot.O,. religiolJOll¡ 1&11 alumo.. del
Colegio beron obsequiadas oon nqnisi~o refresoo,
reiDando "i!\ñllre las bellíi>imll8 c;oncurrentea grllu
'animación 1 alegría, 1:;a hrde la pasaron e.t.rega-
dall á entrebimient.os Y jnegQs propios de su sero,
no sin dedibllr algunas horas al bltolle, en el que lae
mllyorcit.as echarian seg.nramente de men~s loe
dlsoretos galanteos, que con rubor al par que oon
deleite, en reuniones análoglls acostrumbran ee·
onchar.-F. A,
LA P&ESENTACIO~ DE NT&A· SEROItA•
Je 21 li. 28 p.setasj ovejaa de 18 ti. 21¡ corderos d.
16 á 17; Y primllles de 17 a 19 pesetaa.
Ni compudores ni vendt'dores están muy n~­
fechos del eetaJo del mercado.
-- .
TEMA DE MODA
LA FERIA DE LÉRIDA
Couocida es en Aragón la importancia de la fe-
ria de gll:lad,) lanar que a.caba de celebrarse en
LÓrld",. G~ucfll.jw"lIte e~tlt. fena da I!l. cotización y
t.t:udeucla dtl los mercados de rese-i lanares, por ser
la de mayor importancia que se celebra en las re·
giones catalanas y a.ragoDil811S.
gn varios l'ebaÍlos [ueroD prl;\sentados á. la venta
30,000 cllbezas,
La mayor partll de las transaociones que se hi·
cieron fueran hechas por compradores cllt&[aneij,
Calcúlase que solamente Sq vendió el diez por
cicnto del ganado presentado. La ofert.a superó
mucho á III demanda y por est.o los compradores
ofrocían hu bajos precios que los ganaderos deCI-
dieron no vender y vol ver 01 gauado á so:l casaa.
El gAnado que sufrió mayor baja en el precio fué
la ovejaj el del cunero se I'05tUVO.
Los precios corrientes fueron: ;carnero del pafe:
Auuncian lOE diarios madrileños que el gobierno
se propone iniciar algo nuevo en el terreuo refor-
mista que h3ga de,mp&.recfOr, andando el .;leOlpo, la
incultura que por todas parte!" eXIste. IFalta hace!
No tie crea que es cosa baladí.
La incultura es tal ahora que todo!' los eSfller2.0S
que ¡,;c inteotan para .l'edlmir ,de la peor de las e~·
cJavitllde~l que es la 19norancIa, á este pueblo euu-
nentemeotc de~preocllpado, berá poco
PerO ¿c6mo logl'ar que la inculutra deBaparezca?
¿EdllC3Udo al pueblo? Es€; será un medio: pero no
se pierda dt:l vista que la incultura 00 esexc!uSlva
de las clases populal'cs.
DeGgral?iadamente en España los vulgares de
COI'bata y camisa limpia sao numerOsm:, y esa cul...
tura privlgiada, digámOslo así es la que mlÍscon-
tribuj'c ú eotQrpecer la redentora labor de cuanto.
Be afanan por elevar el nivel inlelectual de E!lpafla.
ASUllta pem;sr las proporcione,: que en nuelJtrO
país alrllDzll la falla lie io¡;trucóóo , porque ~I~n
cuando hay much3 geutE' que sahe leer y escnblr,
nadie ¡:o,:tudia pocos leen y la inmeosa mayoría solo
pientos en diYt:rtirse.
Parece que el Gobierno ha esbozado laa líneas ge·
nCrales de uo proyecto cuya implaotaciónsediceha-
bni de ser bent'ficiosa á las c1asE's populares. porque
llevaría la acción del Estado para estlrpar la ignoran-
ria hai5ta las más hurDllde;, y escondidas aldeas.
Bueno es eso, y altamente plausiblej pero no sería
malo ni ceosurablc que sin ir tan lejo8, el Gobierno
pt'n~a¡;e eu difundir la cultura en los grandes cen-
trOS de pob13cióo, donde bay focos de lUfeccióo mo-
ral v toleraucias de tal género, que ellas por Fi solas
soo -c3paces de re-trasar, no uo I.'iglo, sino mUl;hss
cl'nturias el ic.tele-ctua!igmo de la nación española.
En las pequeñas alde3s quiz1. h¡¡y más cultura,
mUll luboiiUl'ldalt J m1.t; amor propio del que IOU-
Ch1:l8 vece:, alardE'an, y es mllY discutible en las
grandes ClUdadel.', donde el descuido de las autori·
dades y la falta de pre\'isión, constituyen verclade-
ro", entorpecimientos pura la gran obra de la rege·
neración nadaBa\.
menos juicios Icmerarios?Veanl3. El Año Cris-
lf(1110 de donde lomé las palabras entonces
ll'an:il'l'itas es cdic-ión tle Logroño del ailO
1851. HespecLO a lo que dije d~ la 1·.clifJu~a
de ~t1n LOI·¡'lllO. mal pude copiarlo nI al pie
tic la letra n; de ninj!ún modo de los Balan·
dislas, cuando los Bolandi5tas no dicen ni una
palabra siquiera.
Eslo~ SOll lo" IllOli\'os de por qué me rf'liro
del campo de la discusión. Es que mi adver-
sario se sir\"l~ de armas innobles, plles que
inllohle~ \" \'ih';; son lo., jll icio:i lemel'arios que
lan l'a\[I1;OS ('sliln de la calumnia. Por eso
t\ejo d cr\lllpo al Sr. CaOardo. ~o c;; de temer
la espacia tlel eaballer('; pero eau.;;an repug--
llaneia las Iraidoras y venenosas pIcaduras de
las \'ihora<::.
y .,i ('1 t!('.;;cetlll('r fJ terreno tan per50na-
\i.,imo ('.;; impropio de todo hombre mcdian:l-
mt'nlt' culto \' serio. mucho mas lo ha de ser
lrat:'wdose ufl que se halla revestido de la al·
la di~t1idatld sacerdotal.
Juan Carus de la Ballina
,
Gozl'd, gozad: manana 8lIrá tarde;
Es la eiltación de amor: se ocultao rojas
Las fresae hoy bajo las 't'8rdes bojas,
Yel ángel penntivo de la Lardo,
Á merced de 101 ... iento. eDcontrados,
Flota incierto y racoge confundidos,
La or.ción de 101 labios apagados
y el besc je los labios eacendidos.
T. L,
"Amad, dice l. hierba y ánn la f08&:
Amad, vivid..un dia,
Triate es la lombra y fría
De los qoe irguió al ciprés fúoebre' ramos,
L .. mejiUa de rOlla
Bnlea]elJlabio de fuego...
Amad: trajo el cr.pú.cnlo el sosiago;
Amad miant.ras nOlot.roa medi tamos. lO
-
El leca poho qnl el sepnlcro encierra
Fué ayar beld.d y ..Ún el amor lo abrasa
L .. brisae de la tierra
De la hierb.. loJ vástagos agit.an
y el soplo de Dios pasa
y fos&! y cadí,nre. palpitan.
Da la pajiza cboza
El t.echo agudo la tiuiebla embozo,
Suena ~n el valle, que pendo Lualla,
Del ngador canudo el paso lento;
Y, dor de loz, la eaplendoro...at.rella
Sn vi...ido fulgor pnro destalla
En el 8&00 uul del firmaoemto.
(De VielOr Hugo.)
Gime el est.aoqn. y fúnebre sudario
Parece que lo en... uahe¡
Modo.e nt.iende tras l. opa.a eel.....
El ....Ile solitario;
Silliestrosy t.raoquilos
Sas ramae lauo lúgubres los tilos.
¿No nis-¿ t.ravel do allos
De~amor~bril1ar h. estrella vespertina?
¿No vei. arder lOS pálidol deltellol
EDila oumbre de la árida colina?
Crepllaculo
VARIEDADES
Imprente y Libreria de Rufino Abad
Dios enoeudió de la p.sión las llamas,
Al mundo oalol dé yuestra vent.ura,
¡Ob amantes que paliáis bajo las ramas!
Todo el a.mor qua ao nnestro p60ho relt.a,
Se CODvierte eD plegaria saota y pura
Cuando la mnart.e oos arraat.ra dura
A la tumba funasta.
VOlotros qne cenidos de guiroald..
Pas;,i. en lu;¡tinieblas nspiraodo
¡Soia amantea felic~s?
Brill..n antre lae sombras sueltas faldas
Despiérta.a la hierba, y rumor blando
lhlanc6lico zumba;
FUllca y lozana hierba ¿que le dices
A 11 dormida tumba?
LECHE FRESCA DE BURRA.-Se senirá ¿
domioilio dando aviso;' Lorenzo Gra3a, (casa del
butero) calle de la Poblaoión, número, 9.
La famili .. agr..decerá la alistencia á les misas y las oncio-
uee qne ~ eleven al Todopoderoso en aufragio del finado.
Todas las misas que se celebren en la iglesia ·de Nlle'!i~r3 Seilol':J d('¡ Carmen, C~l
los días 25 y 26 del mes aClUal, se aplicarán por el eterno descanso Jcl alma de d,·
cho seilor .
SEGUNDO ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL
JI.l[. I· S·
O. Celestino Herrero y loscos
qne falleció en Jaca el día 2ó de No...iembre de 1900
De Rea) ordan lIe ha di.pnelto que, en atenoión
á 1.. baja Mmperatura qua ae explrimeot.& en el
fuerte de COOU de Ladronlll., !e euminiatre doble
...¡efacoión 4 las guardia, y pl..ot.onea del mismo.
Han lid·o declarad.. desier~ por falta de soli-
cit.ant.e., la plua !de cartero de LaouZl. y 1.1 da
peatón de Bil8O&& i Acumner y de An6ó á Fago.
P'ara la carteria da An.ó ha eido nombrado dOD
Ramón Anallo. Samitier.
E. P D.
Los Re't"ertodbimos t lIuslrísimos Sres. Obispos de Jaca, Uoese,) y Teruel J el ExcelentíSImo Sr. Ob!~po
de Pamplona, ~ bao dignad.. c~c~dtr 0\0 ¡Jiu de i'!dulgencia por cada aelo de píe¡J<td que su~ respecll\·OS




. L .. capilla d. Ja Cat.edral celebra hoy en I~ igle-
8110 del Carmen la f&lltividad de la mártir Santa C..
cilia, con ona misa solemne en la qne dejará oir
las mil aacogidas obru de música religioaL
También algnno. músieoa diaidentes de 1& ban·
da municipal, hall honr..do á las nueve de est.a ma-
!l..&ne. eo la iglesia de Santo Domingo, oon une. mi·
aa rezada" sn excelsa ¡patroua.
-
Dicen ele Zaragoza que dent.ro do brn8!l díal .e
espera recibir en el:arzobiJpado de .qnella c..pit.al
al informe qoe lle ba eolicitado de 10. arquiteoto.
de Bercelon.. sobre el templo del Pilar, los ouales
Lace ~oo~ t.lampu ~not.icaroe eo íiI uo detenido re·
conOCimiento técnIco.
(tor t.anto, el mea'próximo y en cuanto aquél se
reciba se daráu l..s oportnn.. órdenell para comeo-
zar iamedlatamente las obras proyectadas en el
tera plo d. la pa~ronade Aragón.
Procedente da Pamplona llegó ayor ona comp..·
ilia de artillería, con objet.Q de reinar la que se
balla deetac..da en ellt.a poblllción.
L .. Sociedad del Canal le h.lI. extendiendo la
red d. tnbería para dotar de agá.. , la eaUe de lu
Cambras, proponiéndose llevar ¿ coatiouaoióo tan
importante majora á ..Igunas callu del barrio de
San Nicolás á fin de qoa el agaa lIegne á todos
loa ntremos da la pOOlació•.
Persiete l. grnedad .0 la dolencia que t.iene
P?lltrado á Due,tro oonvaoino y amigo el rico pro·
pletario D. Emilio Ar. López, por cuya ealud uni·
mos nuest.ros votos fenieotee á los de IUS deudos
y.oumero.o. relaciooadoe.
-
En el tren corNlo de hoy saldrá patl Val.noia el
&anor jn•• de primera inat.ncia é instrucción d.
este p.~ti~o D: Fernando de Santa Pan, en nnión
de IU dIstingUida e'posa y familia.
El Sr. de tianta Peo parte en uso de licencia,
per. como tiene solioitada l. ucedencia 88.)on1
f..eil que au llap..ración de entre nosot.ros ee piolan.
gue indefiuidameub.
T.n digno funcionario deja al marobarse perdu'
'rabie recuerdo:de:sn palo por este juzgado y deZeu
parmanencill en est.a localld.d, en la qUI eu inde-
pendencia¡de oaract8r oohon.llt.ada con .I"mú afa·
~Ie t.rato y más uquillit.a cortesanía. sn ámor á la
Juaticia, y su celo y acti...id ..d le habian captado
las simpatías, coosideracióo y relpet.o da cuantol
ban tenido:ocallión di tratarle.
Del>eámOllefeliz yiaje y agr..dable allLaoaia an .u
auna rasidtlocia.
OtArienclo á loa deseo. de ""ri08 d. oae~trOt
.preciablft ftscriptons daremos d8ade hoy á,1 00'
n~r 1.. oscilao:onM de l. t.emperatnra en ~st.&
clUdad, que coo amabilid.d que ..gradecamoe 001
faoilitará el profesor de Fieica del Colegio de
Escuelas Pill.
,Lo- m.riti.imoll .enieio. prertaa~ tp. ... •
fianza de l. oiftez por Duelt.rOj uerllttr "Ol1~"
•isaoo, D. Marcelioo Lópn Orn~t, .,.Ioao' Ilu"
frado proe-o. d, l. e,ouel. práoLioa agregada '11-
normal d. Zart.goaa han eido p~.!Di.do' 000 l. ~n'
oomiend.. de AlfonlO XII. Feholt.amol al. aml~o
Lápez Orn.ti por tan bonrosa como mlreoula dll·
'iooión.
Poc.L& Junta proTinoial del CeDIN(de poblaoión
d. RDnca, h .. _ido aprob.do~ el ttomenol..tor for-
medo ID 31 di Dioilmbre d.)900 por la Junta lo·
c.1 de Jaca. .
En dioho dooumen~ ..p.rece 61ta Oludad oon
ooa edificioll ID 11 int.erior y.172 diseminados por
1al ..fulras, siendo !lU poblacIón de heoho '.93' ha-
bitant.es 1 '.821 la d. dareoho.
El dí.. aineo del próximo Dioiembre 1 bo~", a~l­
di las nuna se celebrarin en l. sal.. con8ls~rlal
de I.t.. ciudad legund.. subaat....¡p..r.. el4arnendo
de lo. putos de lo. montls Batibnauo 1 l ..r~in,
Vallapricay Caslelluo, S_110, FootUlnl. y L ..
Seln. -
'-
Ha tomado pO'Bsión de la lebtlll& d~ la_ooman-
d&oeia de 1.. Guardia civil di e.. t... pro'nnCla, p..ra
oa,o CUlO fué uombr..do reeient.ment.e, el digno
tenient.e ooronel D. José Serta y Serr... penona
muy Qenocida y generalme.te ..t.imada en esta
localidad, liGuda ka rellidido ooa ,1 empl90 d.
capit.U. l _ •
VeleamOl runlt.e_ ..gradllble an eatancla, In esta
pro...inoia al pundonorolo j~fl. •-
Hn iDlAlado e••l&Ae de ..lomGQI ea ~ Oole·
gio dt c....bioero. de Alfon-O XliI, lo. hlJOI de
D.• Parfeota Vúqna., D. José y D." lDooent..
hnérfanol del teniente del Cuerpo, don Jolé Gon·
d.la& m., faUecido poco hí. en ast.a oiudad.
La f'eria oelebrada e!lte. últimos día. an la ..e·
cin.. villa de Bi,loas ha defr.ndado la. a.peraa.zu
qoe d. alla se b..Man concebido.
Los Uataotee caklan.. recorriaroo eoD cu..tro
ó seis dia de antelación loa pnables todos dala co-
mUDa aoap.rando i subidos preciOl ouanto gana·
dó ....~nno habia ....ndibl., cansa por la qne al fe-
rial sólo concurrió el qu. aqntllOl habian rechasa-
do por lu eugera¡lu pretansionell da. 101 node-
dOl'all. Elltos .1 llegar al marcado. bublaron de ca·
der e. loi exigeociu antl la act.ltud de lo. oom·
prado.... del país, qua tampoco acepaban sn6 pr.·
oio.ys. disponían i. retirars. de la plaza "ic com·
prar.
"El ganado de cerda ha esoalleado igualmante,
vendiéndoee oUlnto .e prenotó " muy el...dos
~eoioa.
El acreditado -m6dioo oouIi.t&, D. Antolín Ba-
rta.., DOIIsnplic~',partiaipamoa i IU diet.ingnid.
olientela y al públioo en general, queJel día 1.- del
próximo Dioiembre, 1I.¡.rá " esta oiudad, donde
por espaoio de unos ..eiote diaa, .. dedicará .1
ejlroio de)n:'profe8ión 1 especialidad,
Dellpa" da {>.....r algunos días al lado da sn fa·
milia de eat.a CIudad, el jnena regresó i Huasca el
M. l. Sr. Aroipreste de aqnella ~\edrat • iluatrad!>
rector de 10 Semin.rio. D. Die¡o Fernández Nl·
onee..
Confort.do cOn I08Suxilio8 de la reli~ión, el día
16 de 108 oorrientes deió de nist.ir en Z.r..goza, á
loe 66 aftas de edad; el oonocido y acreditado in·
duatri..l de aqoell .. oapit.al D. Emilio Colá.s Sam-
perio, snmiendo ea hondo dascoosu.lo i..o nome
roea"y .preoiabiUIIlma famili ..
Gozaba el fioado de honrosa r.putación '1 gran·
dei aimp.Uu en l. capital de Aragón, y oontaba
en elta cindad oon un. dietingnida oliautel. que
le querí. y seut:ríi legnramente sn de.ap..rición de
eut.,. los viYo•.
Descaose en paz el bondadoso Sr. Samperio y
reoiba IV. apaoada familia el tastimonio de nnea-
tro más aentido pésame, '
P....idiü por el 4igdo gobernader militar de N-
t.a plaza y pro...inci. D. S.l....dor Diu Ordoftez,
• yer in,pecoioa61oll po\yoriou dal fnerte de OlCoJl
de Ladrootls la eomisión mixk de .rmamento.
lAte ..r...ici~ no. proporcionó la .atisf&caióu de
poder eat.recb.r la mauo d. n.estro buen amigo
el ilaltrado comandante de E.tedo Mayor D. An-
ti9uio Cep.. pert.eneciente " dicha comisión y que
















































































Inmensas existencias y grandes rebajas d
precios en todas 13s clases de tejidos, confee
ciones y uhramarinos.
Comprando el chocohlte élaborado á brazo
se regalan objetos de sran valor-
En el mismo comercio se reciben encargos
"Pl)ra servir carreladas de lelia de haya fuerle
á precios m:lS 1J3jOS que en años anteriores
siendo más gritndes las cürretadas. •
EL BOL
Baamo Martlnez
SE A.RB.IENDA.-El pilO principal del. cilla
COD jardín. núm. 6, duplicado. de la cal~e de Santo
Domingo.
En el Regiatro de la propiedad darán razón.
Se da á medía! o!n el poeblo de Baról una h.-
tienJa de UD" 14 cahizadas en ca,da dad..
De 118 condioioD68 y demál"pptera~án fUl dicho
pueblo en la casa de D. jq~é !daifal (A) Benedé.
-
Avlao • la. a.lopa.
Acaba de: llegar de..Blll'oolona, la jonn Dolores
Bey¡ modilJt.a en rORa blanca y de color.
OfreOll an O6sa en la oa.lle de SAN )UCOLAS.
llúlDero,36. . -
Se vende una casa, sita en la calle del Bar·
co.
En esla imprenla imrormariln.
,.
SUCURSALES EN lACA
para la venta de utoa abonol, en loa~ comerciu d.
lOSE LACASA IPIÉNS, ••Jor, 28, J CÁNDIDO
LACoRT, bispo, 15.
COBEl18, DRElET TGDlIIPI'ln
Esta casa recuerda en primer tb'711ino d
sus cUentes en particular y d los labradores
en gene"al, tengan siemp"e en cuenta aL ad·
quirir abonos, el R. D. de 30 de.Septiembre
de 'goo.








Desde 1.. de Dioiembre, quedará habierta eome
en a110' .nterionr, en la ooal .e darán. leccionea
d.• ~i-buio natural. adorno¡ lineal. pai.aje y. fior".
slwdo h8 horas de 01.8e d. seis" .iete y medie 1
de siete á noen de la noche.
M61I,nalidad al cada clase, cuatro lptStta,
. Leccionel:l dlt dibujo y piRtura á domioilio á horall
y ~leeioa oonv,noiona.les..
En la milma le heoeo ampliaciones allápjz y al
óleo y toda oJa.e de dibujol:l y pintollUl, I
Dibujo, p.m borda,.
,
NOD2IZA,-Hay una calJad,a con leche fretiCi
que ariar' eo IU casa Ó en 1. lde los' padte. dal Diftol







En este establecimiento se. ba re-
cibido y puesto á la venta á muy
módicos precios un e~ens(Tsurtido
de calzado ruso de inviel'no, para
caballeroS, señoras y niños.
•
Frente alAlmudí




Eslc chocolate cst:i COmpUe!lolO única y exclusivamenh~ con
malf'rias verdaderamente .. lill1enli~ias y estomacales como son. .' .
Cacao, Canela y Ilzúcar. No cOHlirne lIill~Uf)a sustancia. !IO~IVa ~
la salud. El que lo prueOlJ se ClUl\'CIlt'Cril de su rlqUlslma eah-
dad eDil 3rreg-lo fl sus prc(Oios.
,'"tie 4 reales, aumentandu sucesi\'arlll"nlé un I'C,ll hasta 8.
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CIIOCijlm~ DE JACA EUBORADO~ A BRAZO E L SOL
MARCA SANTA üROSlA
plI'VpllIJiIDil 1[11 ~llrr'l~IiI'!>lI' lfIlaa~
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALUJ DEL CARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
d,'
gIl brt1Ve ]·""ihirt'LUO.!l lal! últImas novedRdes en
caj .o', bO)¡HlIJ y uOtlluOnbrn.!J con los espeoiales cho-
ol/Ia, '~all'lll h.
~ervlclO t' 'lH!cial paríL Lunch y Refrescos da bo-
da .Y I.HHILi;.:o'f.
Gnw salúll dcficstas, COII piano
Pi lause catli.logoll que remitirán gratie.
Ctll/c !\layo,", 24Y 27
JACA
\El ) _:'?]~'..w' lií. -~ w.il~n1.bIllq{ÚiI\
EL , UEN GUSTO
y C,fé Contr.I, ti, los HIJOS OE ANSELMO NIVELA
• •
Z\n\(I' l\: n. En'itio OliclC frente a ~flll Gil.- Sos: D. Pedro Soteras.-RuESTA:
O. JOSl~ \'ic.-a.-lIn:scA: n. ¡Umon Ouch.-Jaca, o. Salvador.. Valle-
,\ 105 t'ornl"~:1doI'CS par" voh·er a vender se les libonará medio ~eal por libra de J.os
pre('io~ ind iC<ld(J~.
Precios t.Ic 111 canela ecilan 1.&¡ molida a la vista del público. Ji- pesetas libra1 la onza ~5
ccntimus ' •
.....
&~ JJ~~mlflUUt JUn. LDcnsn TBEijMDID ~i1~A
•
Mayor, 14,
aCrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ::; por 100 en ultramarlllos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el &'énero á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metállCo el ID y 5
por' 00, respectiTamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta üasa abraza y al
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero benelicio que todoa
los lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COS'l'A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJA:aSE
PAGO AL CONTADO
